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Sciences in english in Primary Educaction 
Título: Sciences in english in Primary Educaction. Target: Maestros bibingües de Educación Primaria. Asignatura: 
Conocimiento del medio. Autores: Alicia Espejo Aubero, Doctora en Ciencias de la Educación. Acreditada por A.C.A.P., 
Profesor universitario de Filología Inglesa y Amparo Espejo Aubero, Doctora en Traducción e Interpretación. 
 
Resumen: Este artículo trata de aunar los conocimientos teóricos con los reales en los colegios bilingües 
donde se va a impartir el área de ciencias de la naturaleza y ciencias sociales (según la nueva ley) y que en la 
actualidad es conocimiento del medio natural, social y cultural en inglés. Podemos lograr los objetivos 
lingüísticos además de los propios de esta materia experiencial en la visita a museos o parques temáticos.  
Palabras clave: Área de ciencias sociales y Área de ciencias naturales, Conocimiento del medio natural, social 
y cultural, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, competencia de la 
comunicación lingüística, destrezas lingüísticas y currículo.  
Abstract: This essay explains how to teach sciences in English can be more useful in getting the objectives if 
we take into account the visits to museums or theme parks. 
Key words: Sciences, physical and interactive competence, linguistic competence, reading planning, linguistic 
skills, curriculum. 
INTRODUCTION 
Hoy se hace estrictamente necesario la mejora del aprendizaje de la lengua inglesa en los centros 
educativos, por esta razón las Administraciones Educativas han ido incrementando y consolidando este 
objetivo a través del currículo educativo y de diversos programas e iniciativas. Con la nueva Ley Orgánica de la 
mejora de la calidad de Educación (LOMCE), se viene a dar continuidad en el apoyo legal a estos esfuerzos, a la 
vez que, en su artículo 2, establece la necesidad de capacitar al alumnado para la comunicación en una o más 
lenguas extranjeras al igual que en la antigua Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo (LOE). Sin 
embargo es esta nueva Ley de Educación la que nos va a traer uno de los cambios más sustanciales en la 
Educación Primaria el establecimiento de ciencias naturales por un  lado y ciencias sociales por otro frente al 
modelo unitario de la antigua ley –conocimiento del medio natural y social. Esto no es óbice para pensar que 
nuestros objetivos curriculares propios así como los lingüísticos al utilizar la lengua inglesa como lengua 
vehicular de aprendizaje vayan a verse afectados. Por tanto, es una evidencia que en los centros qué 
conocimiento del medio natural y social se siga impartiendo de la misma forma en cuanto al proceso vehicular 
de enseñanza/aprendizaje.  
Nuestro reto al enseñar Conocimiento del  Medio en otro idioma distinto a la lengua nativa de nuestros 
alumnos  cubre muchos objetivos, tanto lingüísticos como científicos. Las Ciencias no podemos aprenderlas en 
el aula, nuestros alumnos de Educación Primaria necesitan experimentar, ver, tocar, sentir,…  Pasar de lo 
concreto a lo abstracto o viceversa, dependiendo del nivel de desarrollo en el que se encuentren. Es nuestra 
labor acercar la realidad que les rodea, su entorno al ámbito científico. Partir de la realidad circundante, y dar 
el salto al estudio y la investigación. Y que mejor forma que través de los recursos que una ciudad como Madrid 
nos ofrece. Vamos a analizar cómo podemos rentabilizar las actividades extraescolares del ámbito científico 
para que se cumplan esos objetivos científicos y lingüísticos se cumplan y además el alumno aprende de forma 
lúdica y experiencial.  
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1.- SCIENCES IN ENGLISH 
Es un gran reto de este área curricular de conocimiento del medio natural, social y cultural la docencia en 
lengua inglesa pero, además tener la posibilidad de que esa parte practica o experimental de la asignatura 
(aparte de realizarse en parte en el aula o laboratorio), poder realizarla fuera del aula, intentando que sea ese 
entorno externo propiamente de habla española, al menos algo sea en inglés para así tener una aproximación 
curricular lingüística y de la propia área curricular. El anexo I del Real Decreto 1513/2006 establece las 
competencias básicas en la Educación Primaria.  
La Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural  se refiere a: 
 Compresión de sucesos tanto naturales, como los generados por la acción humana y predecir sus 
consecuencias para la salud y la sostenibilidad medioambiental. 
 Habilidad para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la 
vida y del conocimiento muy diversos: salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos 
tecnológicos, etc. 
 Influencias de las personas en el medio físico, su asentamiento, su actividad y las modificaciones que 
introducen. 
 Desarrollo y aplicación de actitudes y hábitos del conocimiento científico: identificar y plantear 
problemas, observar, analizar, experimentar, comunicar los resultados, aplicar a distintos contextos, 
etc. 
La Competencia en comunicación lingüística se refiere a:  
o Utilización del lenguaje como instrumento de: 
 Comunicación oral y escrita 
 Representación, interpretación y comprensión de la realidad 
 Construcción y comunicación del conocimiento 
 Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta 
o Compresión y expresión lingüística de los contenidos y aplicación a distintos contextos de la 
vida. 
o Hábitos de lectura y escritura. 
o Actitudes de escucha, exposición y diálogo, teniendo en cuenta y respetando las opiniones de 
los demás. 
o Dominio de la lengua oral y escritura en múltiples contextos. 
o Uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.  
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En la programación didáctica se deben incorporar las competencias básicas. A través de ellas los alumnos 
deben adquirir destrezas conocimientos y actitudes que tengan aplicación funcionalidad en la vida cotidiana. 
Las competencias que se deben adquirir y desarrollar son:    
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural: 
 Fomentar la sensibilidad ante la conservación del medio físico más cercano y la actitud crítica 
ante las conductas inadecuadas 
 Contribuir y valorar la importancia de cuidar el medio ambiente 
 Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo 
 Respetar las diferencias físicas de las personas 
 Interpretar el medio físico a través de los conceptos aprendidos 
 Conocer e interiorizar hábitos de vida saludable 
 Realizar observaciones para desarrollar la curiosidad 
 Utilizar la lengua para poder obtener y comprender información 
 Plantear soluciones a un problema 
 Promover el interés por disfrutar de actividades realizadas en la naturaleza 
 Valorar nuestra vivienda y nuestro entorno 
 Interpretar el plano sencillo de una casa 
 Comprender, analizar e interpretar la información de una receta de cocina 
 …etc. 
Competencia en comunicación lingüística: 
 Leer, comprender e interpretar distintos tipos de textos 
 Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones 
 Conocer y utilizar de forma adecuada el lenguaje en expresiones escritas y orales 
 Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas 
 Fomentar el gusto y el interés por participar en situaciones de comunicación oral 
 Fomentar el interés por mejorar las producciones lingüísticas 
 Implicarse activamente en la conversación y adoptar una actitud dialogante 
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 Escribir de forma adecuada utilizando las reglas ortográficas 
 Adquirir vocabulario referente a… 
 Reconocer códigos y señales de la calle 
 …etc.  
Hemos visto la competencia en comunicación lingüística en la programación didáctica, ahora lo vemos 
cuando estamos trabajando en otra lengua distinta de la nativa, logrando los siguientes objetivos lingüísticos:    
- Producción oral/speaking 
- Escuchar y responder/ listening and responding 
- Debates en grupo e interacción entre iguales/ Group discussion and interaction 
- Reconocimiento de vocabulario, decodificar (lectura) y codificar (escribir)/Word recognition, decoding 
(reading) and encoding (spelling) 
- Comprender e interpretar texts /understanding and interpreting texts. 
- Responder a los textos /Responding to texts 
- Crear textos /Creating texts 
- Estructuras y organización de los textos /text structure and organization 
- Estructura de la oración y su puntuación/ sentence structure and punctuation. 
Además de las competencias lingüísticas y el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural se 
desarrollan las siguientes competencias también:  
 competencia social y ciudadana 
 Competencia en el tratamiento de la información y la comunicación digital 
 Competencia matemática  
 Competencia en la comunicación 
 Competencia  en el tratamiento y la interacción con el mundo físico 
 Por tanto, este debe ser el segundo gran reto del área de conocimiento del medio natural social y 
cultural, la fusión de la realización práctica científico-tecnológica y lingüística a la vez en una lengua extranjera.   
Normativa vigente 
En la Orden 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la 
Comunidad de Madrid, en la disposición tercera ya nos indica lo siguiente: 
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“- El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se impartirá en lengua inglesa con carácter 
obligatorio en todos los niveles de la etapa.” En esta misma Orden, en el apartado 4.3. Segundo ciclo: Destrezas 
generales, actividades y lengua, dentro de los valores que enuncia, podemos citar:  ” respetar la naturaleza 
(reciclar, reutilizar, no arrojar basuras) ” y esto es parte del  programa del área de Conocimiento del Medio.   
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación primaria y el Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria, establecen los siguientes contenidos: 
Contenidos. Bloques. 
1. Geografía:  El entorno y su conservación 
2. Ciencias:     La diversidad de los seres vivos 
              La salud y el desarrollo personal 
              Materia y energía 
              Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 
3. Historia y sociedad:   El cambio en el tiempo 
                             Personas, culturas y organización social 
2.- ¿QUE POSIBILIDADES NOS OFRECE MADRID? 
Este currículo podemos hacerlo realmente experimental a través de las posibilidades que Madrid nos ofrece 
desde, al menos,  dos perspectivas científicas diferentes. 
Desde el ámbito más propiamente científico experimental académico de los museos, y desde la perspectiva 
también experimental pero más lúdica de los parques temáticos. 
En su gran mayoría ofrecen esta doble perspectiva lingüística para además conseguir estas competencias 
lingüísticas de la lengua extranjera a través de la parte gráfica en los carteles escritos en lengua inglesa o través 
de visitas guiadas en inglés de esta forma se va dando forma a estos objetivos receptivos; comprensión y 
expresión escrita o en el segundo caso se acompaña de la expresión y comprensión oral. 
1.1. En Madrid hay muchos Museos del ámbito científico desde una doble perspectiva manipulativa o 
contemplativa:  
 Coxmocaixa. En este museo se muestran a través de las diferentes salas las nociones básicas del 
espacio, el sistema solar y el universo, prestando especial atención a la educación infantil y Primaria. 
 EL Real  Jardín Botánico. Un lugar para reencontrarse con la vida vegetal en mitad de la capital. Se 
inauguró en 1755 con más de dos mil plantas recogidas por el botánico José Quer, pero ha sufrido 
varias restauraciones hasta convertirse en la actualidad en uno de los más prestigiosos de España. 
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 Ciencias Naturales. Aquí podemos encontrar un variopinto muestrario de los reinos animal y vegetal. 
Nos toparemos con colecciones de anfibios y reptiles, con tejidos animales y extractos de ADN o de 
paleontología, a la que se suman numerosas exposiciones temporales. 
 Museo de la Ciencia y la Tecnología. Este museo contiene un fondo de 14.000 objetos que ilustran la 
evolución y el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde el Renacimiento. Aquí, bien podemos 
encontrar una sencilla punta de flecha o el más moderno acelerador de partículas.  
 Museo Geominero. Esta especializado en rocas, fósiles y minerales. Aquí podremos encontrar el 
patrimonio geológico nacional y mundial, con un importante valor histórico de muestras recogidas 
desde sus orígenes en 1849.       
 Museo de la Anatomía. Es un museo de la facultad de Medicina de la U.C.M. Contiene  una increíble 
colección de cráneos. 
 Observatorio Astronómico. Allí nos esperan artefactos e instrumentos que en su día utilizaran los 
astrónomos, tales como telescopios, brújulas, mareógrafos, barómetros o sismógrafos. A la salida, el 
visitante podrá disfrutar en el césped de la Colina de las Ciencias, un parque ajardinado donde conviven 
diversas instituciones dependientes del Ministerio de Fomento y situadas al lado de El Retiro. 
 Museo de los Orígenes. Con una exposición permanente que repasa la arqueología madrileña y la 
historia de la ciudad con una amplia selección de piezas, y el jardín arqueobotánico, situado junto al 
ábside de la Capilla del Obispo, que recoge los datos sobre las especies cultivadas durante el pasado de 
la capital.  
 Museo Nacional de Antropología. Este museo ofrece al público una visión global de la cultura de 
diferentes pueblos. Los objetivos son establecer semejanzas o diferencias culturales entre los pueblos 
existentes a lo largo del mundo, favorecer la comprensión intercultural y promover la tolerancia 
 Museo Arqueológico. La exposición está compuesta por materiales arqueológicos, etnográficos y 
decorativos de la historia de España. Entre sus fondos destacan la Dama de Elche, la Dama de Baeza o 
la reproducción del techo de las cuevas de Altamira. Además, cuenta con una colección del Antiguo 
Egipto y Nubia, Atenas Clásica, Magna Grecia y Etruria. 
 Museo de las Telecomunicaciones. Este museo esta encargado de difundir la evolución de los aparatos 
y sistemas de telecomunicación desde sus comienzos. Instrumentos de medida, redes automatizadas, 
sonido, telefonía, telegrafía, televisión, informática y radio son algunas de las áreas fundamentales.  
 Museo del Ferrocarril. Este museo está formado por piezas del sector con un gran valor histórico. A lo 
largo de las salas, encontramos maquetas, diseños, locomotoras de vapor, diésel, eléctricas, 
infraestructuras del transporte ferroviario y coches de diversas tracciones. Además, eventualmente, 
programan obras de teatro infantil que reflejan el mundo del ferrocarril, exposiciones fotográficas en 
las que el tren es el protagonista de guerras, acontecimientos o personajes ilustres. 
 Museo del Traje. Este museo promueve el conocimiento de la evolución histórica de la indumentaria y 
de los testimonios del patrimonio etnológico representativos de la cultura española y del exterior. Se 
exponen colecciones muy curiosas de vestidos, accesorios y elementos que intervienen en la 
indumentaria.  
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 Museo de América. Aquí es donde se difunde la cultura americana, haciendo hincapié en piezas y 
colecciones precolombinas, etnográficas y coloniales. El edificio guarda un plus por el valor 
arquitectónico, rodeado además de la histórica ciudad universitaria 
 Museo de la Ciudad. El propósito es dar a conocer y comprender mejor la capital madrileña, mostrando 
su evolución a lo largo del tiempo. El museo se sirve de vídeos, planos, maquetas y pantallas 
interactivas, para explicar el desarrollo histórico de la ciudad. Está dotado de dos plantas de 
exposiciones temporales, una planta de infraestructuras de la ciudad y dos plantas de historia de 
Madrid, desde la Prehistoria hasta nuestros días. 
 Planetario. Aquí nos espera un edificio a 600 metros de altura, desde donde se aprecia una panorámica 
de la capital. El museo cuenta con proyectores que simulan desde agujeros negros hasta explosiones 
estelares. Además, hay un sistema de multivisión que produce efectos panorámicos e imágenes 
hemisféricas en toda la cúpula. 
 Museo Naval. Las salas expositivas, ordenadas cronológicamente, contienen colecciones de objetos 
históricos de muy diversa índole custodiados por la Armada y que van desde el siglo XV hasta la 
actualidad.  
 Museo del Arte del Vidrio. El Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA, fue inaugurado el 23 de 
octubre de 1997. El núcleo de la colección permanente del MAVA se formó a partir, por un lado, de la 
donación que hizo Takako Sano de una parte importante de su colección privada -más de 60 obras- y 
por otro, de las donaciones directas de varios artistas, impulsadas por Javier Gómez.  
Hoy día, conforman la colección del Museo más de 160 obras, número que va creciendo 
continuamente, sobre todo a partir de la convocatoria del único Premio Internacional de Escultura en 
Vidrio que se convoca en España.  
 Museo Lunar. Este museo abrió sus puertas en 2010 tras la excelente acogida que tuvieron los actos de 
conmemoración del 40 Aniversario de la llegada a la Luna del Apollo XI, misión en la que participó la 
estación espacial situada en la localidad. Consta de un amplio parque de más de 600 metros cuadrados 
centrado en la Luna y los viajes espaciales 
 Museo Lázaro Galdiano 
 El Museo Lázaro Galdiano, es un museo estatal de origen privado, que alberga una amplia y 
heterogénea colección, formada con interés enciclopédico hacia todas las artes y técnicas 
 Biblioteca Nacional 
 El Museo de la Biblioteca Nacional de España, antiguo Museo del Libro, ofrece la oferta educativa, 
formativa, cultural y de ocio de la institución para el gran público y divulga con rigor las colecciones, 
funcionamiento e historia de la Biblioteca Nacional 
1.2. Los Parques temáticos también nos ofrecen muchas posibilidades con un planteamiento más lúdico que 
él puramente cultural, pero a partir del juego los niños descubren un mundo lleno de cosas interesantes que les 
engancha a través de experiencias divertidas. 
 Zoo. El Parque Zoológico de Madrid, Zoo Aquarium de Madrid, es un zoo de Madrid que se encuentra 
en la Casa de Campo, gran parque forestal de la ciudad de Madrid. Tiene más de 6.000 animales de 500 
especies diferentes. 
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 Arqueopinto. Único parque natural dedicado a la prehistoria. Un espacio de dos hectáreas de terreno 
para experimentar la vida de nuestros antepasados.  
 Micrópolis. Es un parque temático creado bajo el concepto de combinar ocio y educación. Es una 
ciudad a escala, una ciudad con más de 30 espacios tematizados para que los niños puedan aprender y 
jugar con las profesiones. Barrios, calles y plazas ocupan los 11.200 m2 de Micrópolix Madrid. Edificios 
que albergan organismos, empresas y servicios para ciudadanos.  
 Faunia. Es un enorme parque biológico (jardín botánico y parque zoológico) de Madrid donde 
encuentras diferentes ecosistemas. Dedicado a la Naturaleza, ofrece desde mojarse con la lluvia 
tropical, hasta observar a un lince cazando de noche o sentir el frío polar en el que viven los pingüinos. 
Faunia se divide en áreas temáticas. 
3.- CONTENIDOS QUE PODEMOS TRABAJAR EN LOS MUSEOS DE MADRID DEL CURRÍCULO DE PRIMARIA 
MUSEOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
EL Real  Jardín Botánico La diversidad de los seres vivos 
El entorno y su conservación 
Ciencias Naturales  La diversidad de los seres vivos 
El entorno y su conservación 
Museo de la Ciencia y la Tecnología Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 
Museo Geominero El entorno y su conservación 
Museo de la Anatomía  La salud y el desarrollo personal 
Observatorio Astronómico  El cambio en el tiempo 
Museo de los Orígenes  
 
El cambio en el tiempo 
Personas, culturas y organización social  
El entorno y su conservación 
Museo Nacional de Antropología   El cambio en el tiempo    
Personas, culturas y organización social 
El entorno y su conservación 
Museo Arqueológico   El cambio en el tiempo 
Personas, culturas y organización social 
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El entorno y su conservación 
Museo de las Telecomunicaciones   Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 
Personas, culturas y organización social 
Museo del Ferrocarril   
 
El cambio en el tiempo  
Personas, culturas y organización social 
Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón           El cambio en el tiempo 
Museo de América  
 
Personas, culturas y organización social 
Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 
Museo de la Ciudad   El cambio en el tiempo 
Planetario Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 
El cambio en el tiempo 
 Biblioteca Nacional de España Personas, culturas y organización social 
 
 Faunia La diversidad de los seres vivos 
El entorno y su conservación 
Museo del Traje. Centro de Investigación del 
Patrimonio Etnológico 
Personas, culturas y organización social 
Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón 
 
Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 
El cambio en el tiempo 
Museo del Traje. Centro de Investigación del 
Patrimonio Etnológico  
Personas, culturas y organización social 
Museo Lázaro Galdiano   Personas, culturas y organización social 
Museo Lunar   Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 
El cambio en el tiempo 
Zoo-Aquarium de Madrid    
 
La diversidad de los seres vivos 
El entorno y su conservación 
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Museo Nacional de Artes Decorativas   Personas, culturas y organización social 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Objetos, maquinas y nuevas  
Tecnologías 
Museo Nacional del Prado    Personas, culturas y organización social                                                                                                                                                                 
El entorno y su conservación 
Museo Nacional del Romanticismo    Personas, culturas y organización social 
 El entorno y su conservación 
Museo Naval Personas, culturas y organización social 
Museo Sorolla Personas, culturas y organización social 
El entorno y su conservación 
 
4.- ASPECTOS DIDÁCTICOS 
En el apartado anterior hemos visto la gran oferta cultural/científico/tecnológica que Madrid nos ofrece. 
Estudiando los objetivos mencionados del Currículo de Educación Primaría  en los dos ámbitos (lingüístico y 
científico), podemos seleccionar el que se ajusta más a los objetivos que queremos alcanzar con nuestros 
alumnos. Lo ideal sería que estos museos ofrecieran los mismos programas didácticos de visitas de los colegios 
con la opción de realizarlas en ambas lenguas. En general, hasta la fecha esto no es así en todos. ¿Qué otras 
posibilidades nos ofrecen? En algunos de ellos la información escrita que nos ofrecen si esta en Inglés. ¿Como 
podemos optimizar el trabajo realizado en la visita didáctica de nuestros alumnos para obtener los mayores 
beneficios de aprendizaje tanto lingüístico como científico?  
Los siguientes aspectos son los habituales en las ya visitas programadas para los colegios de forma didáctica: 
 Competencias 
 Objetivos 
 Contenidos (los bloques establecidos con carácter general en la normativa arriba citada). 
 Contenidos lingüísticos 
 Temas 
 Estructuras claves 
 Lenguaje receptivo 
 Estrategias de aprendizaje 
 Contenidos intercurriculares 
 Valores y actitudes 
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A lo largo de décadas, los itinerarios/visitas, excursiones, trabajos de campo se han consolidado como 
estrategias didácticas del  proceso de enseñanza/aprendizaje en nuestro Sistema Educativo y en otros Sistemas 
educativos fuertemente experimentales como es el caso del Sistema Educativo Británico en el cual este aspecto 
tiene carácter prescriptivo. Sin embargo, las perspectivas metodológicas para llevarlas a cabo difieren, y 
consecuentemente el planteamiento de estas estrategias resulta diferente en la práctica docente si además de 
conseguir unos objetivos culturales sociales y naturales tenemos que conseguir otros que son los lingüísticos 
del aprendizaje de la lengua extranjera. Esto es posible en nuestra Comunidad de Madrid en algunos museos, 
organismos, instituciones, parques temáticos… que cada día van dando esta posibilidad a los Centros Docentes 
a través de visitas o aportan una información al menos en esta lengua inglesa de forma gráfica. Además 
podemos conseguir alcanzar estas competencias básicas expresadas en la normativa del Currículo de Educación 
Primaria (Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación primaria y el Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria) también por medio de otras actividades 
como la lectura obligatoria de estos contenidos del Área de conocimiento del medio natural social y cultural en 
lengua inglesa y además incluir lecturas en el plan lector del propio Centro Educativo. ● 
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